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Ebene und räumliche 
Strukturen nach Maß und
Form erfassen








mit Daten und Zufall 
arbeiten
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tragen Daten in elektronischer Form zusammen und 
stellen sie mit Hilfe einer Tabellenkalkulation dar
Darstellen
nutzen den TaschenrechnerBerechnen
nutzen Tabellenkalkulation und Geometriesoftware 
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wählen geeignete Medien für die Dokumentation und 
Präsentation aus
Darstellen
wählen ein geeignetes Werkzeug („Bleistift und Papier“, 
Taschenrechner, Formelsammlung, Dynamische 
Geometriesoftware, Tabellenkalkulation, 
Funktionenplotter) aus und nutzen es
Berechnen
nutzen mathematische Werkzeuge (Tabellenkalkulation, 
Geometriesoftware, Funktionenplotter) zum
Erkunden und Lösen mathematischer Probleme
Erkunden
Schülerinnen und Schüler
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Der Einsatz neuer 
Medien unterstützt 
heuristische Stra-







Durch den Einsatz neuer 
Medien werden verstärkt 
Anlässe zum Kommun-
izieren und Argumen-
tieren geschaffen und 
neue Fragen aufgeworfen!
Modelle erstellen und nutzen:
Durch den Einsatz neuer Medien wird das Verarbeiten 
realistischer Daten und damit der Fokus auf den eigentlichen 
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Durch den Einsatz neuer Medien werden verstärkt 
Anlässe zum Kommunizieren und Argumentieren geschaffen 
und es werden neue Fragen aufgeworfen!
101 ° 
96 ° 
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Durch den Einsatz neuer Medien wird das Verarbeiten 
realistischer Daten und damit der Fokus auf den eigentlichen 





Eine Schülergruppe hat im September einen Schul-Kiosk 
gegründet und betrachtet am Ende des ersten Jahres die 
monatlichen Gewinne. Welche Fragen stellen sich?
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Durch den Einsatz neuer Medien wird das Verarbeiten 
realistischer Daten und damit der Fokus auf den eigentlichen 
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Der Einsatz neuer Medien unterstützt heuristische 
Strategien – z.B. durch das Einbeziehen verschiedener 
mathematischer Darstellungsarten.
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Studie in Norwegen (Fuglestad 2005)
3 Jahre, Jg. 8-10, 6 Klassen beteiligt
Welche Werkzeuge (TK, FP/CAS, 
DGS) nutzen Schüler/innen bei 
Aufgaben, bei denen grundsätzlich alle 
Werkzeuge weiterhelfen und zur 
Verfügung stehen? 
Schüler/innen benutzen alle drei Werkzeuge
und können ihre Wahl auch gut im Zusammenhang mit 
ihrem Lösungsweg begründen 
Aber: Sofern sie die Werkzeuge alle kennen lernen!!!!
Der Einsatz neuer Medien unterstützt heuristische 
Strategien – z.B. durch das Einbeziehen verschiedener 
mathematischer Darstellungsarten.
KLP:
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•Lösungsvielfalt wird unterstützt/ Wechsel der Darstellungsarten
•Visualisieren
•Einbeziehen realistischer Daten
•Vorteil des schnellen Überprüfens/ Direktes Feedback 




•Schwache Schüler/inne n profitieren
•Entwickeln des Verständnisses fürs Symbolisch-Formale
Weitere Forschungsergebnisse 
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 Kopfrechnen wird verlernt
 Kalkülfertigkeiten werden verlernt
 händisches Zeichnen wird zu 
wenig geübt
 Bildergläubigkeit
 Fertigkeiten wie speichern, ordnen, 
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von Kolleginnen und Kollegen
von Schule und Administration
von Schule und Forschung
Zusammenarbeit tut not!
„Verbesserung ist der beschwerdefreie 
Prozess der Optimierung, mehr nicht!“
George Teodorescu
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